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    Eltekintve történettudományi, nyelvészeti, matematikai és néhány egyéb munkámtól, melyek a 
jelen Értekezés  keretein kívül esnek (bár összegyüjtött dolgozataim listáján szerepelnek), 
kutatómunkám hét fő témával volt kapcsolatos:Hullámterjedés véletlen közegekben, Entrópia, 
Középértékek a kőzetfizikában, Fraktálok, Porózus kőzetek fizikája, Szeizmikus adatfeldolgozás, 
és Geodinamika. Az Értekezés húsz (20) tézise a felsoroltak közül az első öt témával 
kapcsolatos.    
1. HULLÁMTERJEDÉS VÉLETLEN KÖZEGEKBEN 

















A (3) egyenletet számos véletlen hullámterjedési probléma megoldására felhasználtam, itt csak 
azt foglalom össze, hogy jártam  el a 3- ill. 1-dimenziós sebesség inhomogenitásokkal 
rendelkező terekben terjedő, és szóródó síkhullámok esetében.
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1
 Karal, F. C. J r .-Keller, J. B., 1964. Elastic, electromagnetic and other waves in a random medium. J. Math. Phys. 
5 No 4: 537-549; Keller, J. B., 1964.  Stochastic equations and wave propagation in random media. Proc. Symp. 
Appl. Math. 16: 145-170; B.R. Hunt 1998. The Hausdorff dimension of graphs of Weierstrass functions. Proc.Am. 
Math. Soc. 126:791; Rice, S. O. 1944, 1945. The mathematical analysis of random noise. Bell Syst. Techn. J. 23, No. 
3 (1944) & 24, No 1 (1945). 
 
A felhasznált matematikai apparátus 
A hullámterjedéssel kapcsolatban felhasználtam a véletlen terek elméletét és a Keller által 
kidolgozott, a véletlen parciális differenciálegyenletek megoldására szolgáló perturbációs 
módszert, a Rice-Campbell féle tételeket, és Hunt tételét.  
Az   *𝑓(𝑥)+𝛼  véletlen függvény a függvények egy véletlen 𝛼  paramétertől függő sokasága  Ha 
x(x,y) ill. x(x,y,z) a 2- ill. 3-dimenziós Euklideszi tér pontjai, akkor   *𝑓(𝑥,𝑦)+𝛼 ill. *𝑓(𝑥,𝑦, 𝑧)+𝛼 
2- vagy 3-dimenziós véletlen terek . A véletlen tér homogén, ha statisztikai tulajdonságai 
invariánsak az eltolásra nézve, azaz  𝑓(𝒙)   és   𝑓2(𝒙)    állandó, valamint az autokorrelációs 
függvény csak x és y különbségétől függ    𝑓(𝒙)𝑓(𝒚) ≔ 𝑅𝑓𝑓(𝒙,𝐲) ≡ 𝑅𝑓𝑓(𝒙− 𝐲). Ha a 
statisztikai tulajdonságok a forgatással  és tükrözéssel szemben is invariánsok, a tér homogén és 
izotróp.  
Keller véletlen perturbációs módszerében 𝑢0  kielégiti az     𝐿𝑢0 = 0  (1)  lineáris egyenletet. 
Perturbáljuk az  L   operátort az  𝐿 → 𝐿 − 𝐿1(𝛾) −
2𝐿2(𝛾) + 𝑂(
3)         (2 )  egyenlet               
szerint, ahol az  𝐿1(𝛾) és 𝐿2(𝛾)   operátorok a  𝛾    véletlen változótól függenek,   = 0,  
  ≪ 1 . Legyen 𝐺(𝐱,𝒙′)    a probléma Green üggvénye, azaz   𝐿 ∙ 𝐺(𝒙,𝒙′) = 𝐼 ∙ 𝛿(𝐱 − 𝒙′) , 
ekkor a  várható hullámfügvény    𝑢(𝐱)   teljesíti a    
𝐿(𝐱) 𝑢(𝐱) - 2 𝐿1(𝐱)  𝐺(𝐱.𝑥
′)𝐿1 (𝒙
′) 𝑢(𝑥′)𝑑𝑥′ − 2 𝐿2(𝐱)  𝑢(𝐱) =0     (3) egyenletet.    
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Amikor a (3) egyenletetet a      +
  
  
 = 0     (4)  véletlen hullámegyenlet megoldására 
alkalmaztam, a    ( )   sebességeloszlást egy kis, véletlen        paraméter hatványsoraként  
fogtam fel,   =  0 +   +   




Modell 1:  ( ) =  0( ) +  ( )                                                                         (6a) 
Modell 2:  ( ) =  0( ),1 +  ( )-                                                                    (6b) 
Modell 3:   ( ) =  
  ( )
1  ( )
=  0( ) −  0( ) ( ) +  0( ) 
2( ) +  (   3)        (6c) 
Bevezetve a   0 =   0⁄     átlagos hullámszámot, a normalizált     ( ) =  ( ) √   2( ) ⁄  
= ( )  ⁄   véletlen változót és    ( )      autokorrelációs függvényét   ( ,  ′) =   ( ) (  )  -el                     
Jelölve,  a hullámegylet a 
  ( +  0
2 +  2 2 0
2)  ( ) + 
     




   ,    -
 
 ( )  ( +  )   = 0            (7)  
alakot ölti, ahonnan levezethetjük a             
    2 =  0
2 +  2 2 0





2     ,  0 - ∙     (  ) ∙  ( )  
 
0
        (8)   diszperziós relációt.      
Ennek megoldása a tényleges (effektiv)  hullámszám, amely az inhomogén közeg globális 
hatását fejezi ki.  A (8) egyenletet     hatványai szerint megoldva,  megkapjuk az elnyelődési 
együtthatót (mint k képzetes részét) :  =
      
   
 
4
 (1 −    (2 0 ))
 
0
 ( )      (Eq. 9).  
1. Tézis. Bebizonyítottam  az alacsony-frekvenciás határesetben ( 0 ≪ 1 ), hogy ha a 
hullámhossz sokkal nagyobb a az inhomogenitások jellegzetes méreténél, akkor az elnyelődés 
arányos   (  0
4)  -el   3-dimenziós sebesség-inhomogenitások esetén (Rayleigh szóródás). Egy-
dimenziós sebessség-inhomogenitások esetén az elnyelődés  (  0
2)-el arányos. Magas 
frekvenciákra, az abszorpciós együttható egy határértékhez tart, amely független a  sebesség-
inhomogenitások szórásnégyzetétől és csakis az inhomogenitások geometriájától (vagyis a 
korrelációs távolságtól) függ. 





                                                                                                                                                                                           
2
 Korvin, G. 1977.  
3
 Korvin, G. 1973. 
4
 Korvin, G. 1977. 
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2. Tézis. Integrál-egyenlet megoldásával a többszörös szóródás esetére is meghatároztam az 
elnyelődési együtthatót. A   ( ) =  0( ) +  ( )  (6a)  alakú sebesség-modell esetén: A 




   0
2  (1 −    2 0 ) ( )  
 
0
     (10a); 1-dimenziós inhomogenitások esetén  =
  
  
   0
2  (1 +    2 0 ) ( )  
 
0






2     (2 0 )   ( )  =





   (2 0) (10c). A (10b és c) egyenletek  
összehasonlításával látható,  hogy az 1-D esetben a többszörös szóródás csökkenti a teljes 
hullámelnyelődést: a belső többszörösök a “reflexiós veszteségek ellen dolgoznak”.                
               
 3. Tézis.  A (10c) egyenletet alkalmazva meghatároztam
5
 az ultrahang 2-komponensű, porózus 
kőzetekben való elnyelődését, és összefüggést találtam a pórus-tér autokorrelációs függvénye
6
 és 
az ultrahang elnyelődési együtthatója között:  0 ≪    esetén 






(     )
 
  




(     )
 
  
   (11), ahol
7
   1  ⁄  . A (11) egyenletből következik, 





1.C.  A VÁRHATÓ HULLÁM AMPLITUDÓJÁNAK CSILLAPODÁSA; KŐZET-ENTRÓPIA 
4. Tézis.  Felhasználva a várható hullám csillapodásának általam levezetett kifejezését a nagy-
frekvenciás tartományban
9
, megmagyaráztam   1 frekvencia-függését, amit  Aki talált 
szeizmológiai megfigyeléseiben
10
.  Dolgozatomat a Magyar Geofizikusok Egyesülete  az  Év 
Legjobb Tudományos Dolgozata elismeréssel honorálta. 
5. Tézis.  Bebizonyítottam
11
, hogy a több komponensből álló  kőzetek esetében az elnyelődési 
együttható alacsony-frekvenciás alakja arányos az   = −∑   
 
  1        kifejezéssel, ahol 
    ∑   = 1 az i–dik összetevő térfogat-aránya. Az E mennyiség (melyet Shannon-entrópiának 
hívnak), a kőzet összetételének véletlenségét fejezi ki. 
1.D.  SZÓRÓDÁS VÉLETLEN FELÜLETEKEN, VÉLETLEN FÉLTÉRBŐL ÉS VÉLETLEN 
FELSZIN-KÖZELI RÉTEGEKBŐL 
                                                          
5
 Korvin 1977, 1977-78 Part 1., 1980, 1981. 
6
Fara, H.D. and Scheidegger, A. E. 1961. Statistical geometry of porous media. Journal Geoph. Res. 66(10): 3,279-
3,284.    
7
 Korvin 1977: 27. 
8
 Gombár L.1983.  Correlation of attenuation of elastic waves with other petrophysical and lithological properties. 
Geophysical TransactionsVol. 29. No.3:.217-228. 
9
 Korvin, G. 1983b. 
10
 Aki, К. 1980: Attenuation of shear waves in the lithosphere for frequencies from 0.05 to 25 Hz. Phys. Earth. 
Planet. Int. 21, 1: 50-60. 
11
 Korvin 1977-78 Pt.1, Korvin 1980. 
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A magyarországi reflexiós szeizmika régi problémája
13
, hogy a medencealjzatról sok esetben 
csak diffúz reflexiót kapunk. A diffúz reflexió helyenként az aljzat pontos kimutatását is 
megnehezíti, az aljzat felületi egyenetlenségeiről jövő beérkezések pedig néhol több száz ms 
hosszú „árnyékként” követik az aljzatról származó reflexiót, megnehezítve az esetleges 
mélyebbről jövő beérkezések kimutatását.  
6. Tézis. Levezettem  a  Gauss-eloszlású, véletlen, differenciálható felületekről való diffúz 
hullámvisszaverődés statisztikai tulajdonságait,  meghatároztam  a diffúz reflexiós árnyék 
amplitúdójának időbeli lefutását.   




7. Tézis. Bebizonyítottam a legáltalánosabb esetben, anélkül, hogy feltételeztem volna a  
Lambert féle fényszóródási törvény teljesülését, hogy a véletlen, fraktál felületekről készített fotó 
fraktál dimenziója ugyanaz, mint a felületé. Ezzel általánosítottam Pentland eredményeit
15
, aki 
ezt csak a Lambert törvény teljesülése esetében tudta bizonyítani. 
1.D.3. HULLÁMSZÓRÓDÁS A FÉLTÉRBEN LÉVŐ,  POISSON-ELOSZLÁSÚ ÉS 
FRAKTÁL ELOSZLÁSÚ INHOMOGENITÁSOKON 
1.D.3.1. A FORRÁS ÁLTAL KELTETT, ÉS  POISSON-ELOSZLÁSÚ DIFFRAKCIÓS 
PONTOKRÓL VISSZAVERT, VÉLETLEN ZAJ
16
   




   
   
= 0 hullámegyenlet megoldását  ( ) =
     
2 
∭  ( ,  ,  )
 .  2   ⁄ /
   
    (12) 
alakban írtam fel, az inhomogén sebességeloszlás modellje  
 =  0 (1 +  ),    ⁄ = 0,   ( ,  ,  )
2 =  2 ≪  0
2 volt.  Itt F(t) a  (0,0,0) pontban észlelt 
visszaverődött hullám,  = √ 2 +  2 +  2  az inhomogenitástól való távolság, V az 
inhomogenitásokat tartalmazó tér-rész és  0 = 2  0  0⁄  ahol  0  a forrásból kibocsátott s(t) 
jelalak domináns frekvenciája.  Különálló diffrakciós pontok esetén  
                                                          
12
 Korvin1982b.  
13
 Néhai dr. Szénás György barátom hívta fel figyelmemet erre a problémára. 
14
 Korvin 2005  
15 Alex P. Pentland 1984. Fractal-Based Description of Natural Scenes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and 
Machine Intelligence PAMI-6: 661-674. 
16
 Korvin, G. 1978b.   
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    ( ,  ,  ) = ∑     ( −   ,  −   ,  −   )  ahol (  ,   ,   )   az i-dik diffrakciós pont 
koordinátái. A zajt két,  a forrás-pontra  szimmetrikusan, egymástól r távolságra elhelyezett 
geofonon észleljük.  
8. Tézis. Bebizonyítottam, hogy ha a diffrakciós pontok egy felszín-közeli vékony rétegben 
vannak, akkor a zaj normalizált keresztkorrelációs függvénye a geofon-távolság függvényében  
 0( 0  )     (13)  ahol   0  a  0-ad rendű, első oszályú Bessel függvény. Ha a diffrakciós pontok a 
végtelen féltérben helyezkednek el,  a zaj normalizált keresztkorrelációja  
       
    
       (14). A korrelációs függvények eltérő alakja módot ad, hogy a két szóródási 
mehanizmust megkülönböztessük,   
 





9. Tézis. Bebizonyitottam ,  az elektromágneses mikro-hullámokkal dolgozó GPR (Ground 
Penetrating Radar, talajradar) esetére, hogy ha a mérés síkjában a felszinközeli talajréteg nagy-
permittivitású szóródási pontjai         dimenziójú fraktál halmazt alkotnak, akkor a radarral 
észlelt A(t) regisztrátum gráfja is fraktál görbe lesz, melynek Hurst-kitevője  (H) kielégíti  a 
  = 2 −    (15) egyenletet. Igy a talajradar mérésekből a talaj fraktál szerkezete is 
megállapítható. 
 




10. Tézis. Bebizonyítottam, a  fraktál-eloszlású szóródási pontokat tartalmazó kiterjedt közeg 
esetére, hogy a többszörös szóródás befolyásolja a megfigyelt hullám-tér fraktál-dimenziójának 
értékét. A fraktál közegben többszörösen szóródott hullámok hamis rezonanciákat okoznak a 
megfigyelt hullámspekrum magas-frekvenciás részében. 
 
2. ENTRÓPIA 






 a vastag agyagrétegek porozitása a   ( ) =  0    (−  ) (16) képlet 
szerint csökken a mélységgel, ahol ( )  porozitás z mélyzégben,   0      porozitás a felszinen, 
k konstans.   Ha minden pórus ugyanolyan méretű, Athy törvénye azt mondja ki, hogy az 
összetömörült agyag-oszlopban a pórusok oly módon oszlanak el, hogy egységnyi kőzet-
                                                          
17
 Oleschko et al. 2002, 2003, 2008; Korvin et al. 2017. 
18
 Korvin & Oleschko 2004. 
19
 Korvin  1984, 2020d.  
20
 Athy, L. I. 1930. Compaction and oil migration. Bull. Am. Ass. Petrol. Geol.14: 25-35.   
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térfogatban talált számuk exponenciálisan csökkenjen  a mélységgel. A Statisztikus Fizikában
21
 
ismeretes a törvény közeli analógiája,  Boltzmann barométer-egyenlete, amely a levegő sűrűségét 
adja meg a h magasság függvényében:  ( ) =  (0) ∙    0−
   
  
1   ,  ahol m a levegő egy 
molekulájának tömege, g gravitációs gyorsulás, k a Boltzmann állandó, T abszolút hőmérséklet. 
11. Tézis.   Felismerve a (16) egyenlet, és  Boltzmann  barométer-egyenlete között  fennálló 
analógiát, a Maximális Entrópia  elv alkalmazásával, sikerült elméleti úton levezetnem az ezidáig 
empirikus képletként ismert Athy féle agyag-tömörödési formulát. 
 
2.B. ENTRÓPIA, MINT A PÓRUS DETEKTÁLÁS ESZKÖZE 
22
 
Az egymáshoz legközelebb elhelyezkedő objektumok (mint térképen az elliptikus intrúziók, 
vonal-elemek, pontok;  vagy mikroszkóp felvételeken üregek, pórusok, repedések) közti 
távolságok eloszlásának entrópiája (Entropy of Shortest Distance , ESD) a földtani 
képfeldolgozás hatékony új módszere, amely széles nagyságrendben alkalmazható.  
12. Tézis. Az ESD matematikai elméletének segítségével kidolgoztam egy új módszert a digitális 
mikroszkóp felvételeken a pórus/szemcse határok automatikus, torzítatlan meghatározására. 
2.C. RELATIVE ENTRÓPIA HÁROMSZÖG AZ AGROEKOMETRIÁBAN 
23
 
Egy, mexikói partnernek végzett, munkámban  meg kellett oldanom, hogyan ábrázoljuk a 
célfüggvényt egy összetett rendszert jellemző három ECON-SOC-ECOL  (gazdasági, 
szociológiai, ekológiai) változó függvényében háromszög diagrammon. A három változó lehetett 
fuzzy, nem-numerikus, vagy ha számértékkel voltak megadva, akkor nem összeegyeztethető 
egységekben. 
13. Tézis Információelméleti eszközökkel megmutattam, hogy ha a három változó fuzzy, nem-
numerikus, vagy összeegyeztethetetlen egységekben van megadva, akkor az egyetlen módszer a 
célfüggvény háromszög-diagramban való ábázolására az, ha a változók helyett ezek relativ 
entrópiáját  használjuk. (A háromszöget később TRISA-nak – Triangle   of Sustainable 
Agriculture – nevezték  el.)   
 




                                                          
21
 Landau, L.D. and Lifshitz, E.M., 1980. Statistical Physics. Pt.1. (Vol. 5 of Course of Theoretical Physics). 
Pergamon Press: Oxford:106-114. 
22
 Korvin et al. 2013. 
23 Oleschko et al.  2004. 
24
 G. Katona  & Korvin 1966: 209-213; Korvin. & Lux 1972; Korvin1978c;  Korvin1982a; Korvin1985; Korvin, 
2012;  Korvin 2020. 
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Az általánosított középértékek kérdése egész pályámon keresztül foglalkoztatott, 1966-os diák-
kori munkámtól 2020-as összefoglaló cikkemig, ahol egy fejezetet szentelek az átlag-terek 
elméletének  (“mean field theories”). 
3.A. A SZEIZMIKUS SEBESSÉGEK ÁLTALÁNOSÍTOTT KÖZÉPÉRTÉKEI 
 
Tekintsünk  egy két alkotórészből álló összetett anyagot, amely a két összetevőt, egyenletes 
eloszlásban, a P, Q; P + Q = 1  térfogati  arányokban tartalmazza. Legyen “g” egy anyagi 
tulajdonság, mely a két összetevőben a  1   ill.   2  értéket, az összetett anyagra pedig a   ̅ 
értéket veszi fel. Tegyük még fel, hogy a térfogati arányok és a specifikus    1   ,   2    értékek 
egyértelműen meghatározák   ̅  értékét:  ̅ =  ( 1,  2,  ,  )   (17). 
 
14. Tézis. Bebizonyítottam, hogy néhány fizikailag plauzibilis feltétel fennállása esetén az 
 ( 1,  2,  ,  )  egyetlen lehetséges formája az “általánosított középérték formula”:   
  ( 1,  2,  ,  ) = *  1
 + (1 −  ) 2
 +1  ⁄       (18) valamilyen valós t értékre (  0 ), vagy  
   0( 1,  2,  ,  ) =  1
  2
1      (19) ami a (18) egyenletből következik l‟Hospital szabállyal, ha 
t → 0. Itt  Ф porozitás, =   ( +  ).  
 





15. Tézis. Ebben a kutatásban, melyet az  SPWLA (Society of Well Log Analysts) a “2012-es év 
legjobb technikai dolgozata” címmel tüntetett ki,  vékony homok-  és agyagrétegekből álló 
rétegsor elektromos ellenállásának anizotrópiáját vizsgáltam, abban az esetben amikor mind a 
homokkő, mind az agyag elektromosan anizotróp. Alsó- és felső határokat vezettem le az 
anizotrópia együtthatójának minimális, ill. maximális értékeire.  Ezek a határok hasznosak a 





                                                          
25
 Korvin 2012 .   
26
 Korvin 1988; Korvin1989: 289-305; Korvin et al. 1990; Korvin 1992a; Korvin 1993; Korvin1996; Korvin, G. et 
al. 2001; Hassan et al 2002; Choudhury et al. 2002; Oleschko et al. 2002; Oleschko et al. 2003; Oleschko et al. 
2004; Korvin & Oleschko 2004: 421-425; Arizabalo et al. 2004; Korvin; Nieto-Samaniego et al. 2005; Arizabalo et 
al. 2006; Oleschko et al. 2008; Velázquez-García et al. 2010; Oleschko et al. 2010; Torres-Argüelles et al. 2011; 
Velásquez-Valle et al. 2013; Arizabalo et al. 2015; Korvin et al. 2017.    
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1. ábra. 1992-es könyvem címlapja. A kép nem számítógépen generált fraktál, hanem a 
Nullarbor karszt (harmadkori mészkő szirtfalak, Western Australia) fényépe (Dr. Yvonne Bone  
és  Dr. Noel P. James fotója) 
 




16. Tézis. Új, heurisztikus  fraktál modellt dolgoztam ki a szemcsés, porózus üledékes kőzetek  
2-D metszetben megfigyelt tortuozitására. Jelölje APD /  a szemcsék  keresztmetszeteire 
vonatkozó Mandelbrot féle
28




   ⁄
  (20) 
Hatvány-összefüggés kitevőjét, ahol    000 ,, APr   tipikus méret, kerület, ill. terület.   Legyen    
porozitás, Z a pórus-rendszer koordinációs száma.  Bebizonyítottam, hogy az átlagos hidraulikus 










   ⁄
     (21) 
 
4. B. A DÉL AUSZTRÁL GRAVITÁCIÓS MÉRŐHÁLÓZAT FRAKTÁLIS ELOSZLÁSA
29
 
17. Tézis. Egy, növendékemmel,  Robert O‟Dowd-dal közös munkában, meghatároztuk a Dél 
Ausztrál gravitációs mérési pontok fraktál dimenzióját (pontosabban, korrelációs dimenzióját
30
). 
A korrelációs dimenzió meglepően alacsonynak bizonyult:    = 1. 2.  
                                                          
27
 Korvin. 2016b; Korvin2020d; Naeem-Ur-Rehman et al. 2016. 
28
 B. Mandelbrot, 1982. The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freeman & Co., NY.; J. Feder, 1988. Fractals. 
Plenum, Plenum Press, NY.; Korvin, 1992a. 
29
 Korvin et al. 1990. 
30
 Grassberger, P. & Procaccia, I., 1983a. Measuring the strangeness of strange attractors. Physica  9D, Nos 1 and 2: 
189-208; Grassberger, P. & Procaccia, I., 1983b. Characterisation of strange attractors, Phys. Rev. Lett., 50:  346-
349. 
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2. ábra. A Dél Ausztrál gravitációs mérőhálózat sűrűbb része, az Adelaide-környéki mérési 
pontok. Az ehhez hasonló ritka hálózatok fraktál-analízise jelentős segítséget ad a kiegészítő 
méréspontok beiktatásához. (Korvin et al. 1990  alapján).   




 18. Tézis.  Megvizsáltam a Szuezi Öböl töredezett Paleozoikus medencaljzatának geometriáját, 
a törésvonalak és az általuk határolt blokkok méreteloszlását, és megállapítottam, hogy a  ezek 
nem követnek skála-független (hatvány függvénnyel közelíthető) eloszlást, így a fragmentáció 
fraktál jellege kizárható. .  
3. ábra. A Szuezi Öböl paleozoikus medencealjzatának szerkezeti térképe. Kontúrvonalak: 
medencealjzat mélysége, ezer lábban. (Részlet,  Hammouda
32
 után).  
                                                          
31
Korvin1989; Korvin 1992a; Nieto-Samaniego et al. 2005.   
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3.5. A PORÓZUS KŐZETEK FIZIKÁJA
33
 
3.5.A.  KAOLINIT-TARTALMÚ HOMOKKÖVEK PERMEABILITÁSA
34
 
19. Tézis. A Perkolációelméletet
35
 felhasználva  értelmeztem egy ( 638,  Dél Ausztrália 
Eromanga medencéjének mélyfúrásaiból származó, kaolinit-tatalmú homokkő mintán  végzett) 
ellentmondásos  porozitás-permeabiltás mérés-sorozat
36
 eredményeit.  Észrevettem, hogy ha a 
homokkő pórus-szerkezetét úgy közelítjük  diszkrét hálómodellel, hogy a pórusok pontoknak, a 
póruscsatornák éleknek feleljenek meg, a folyamatos Darcy áramlás hálózati perkolációként 
(“lattice percolation”) vizsgálható (4.  ábra).  A modell jó korrelációt eredményezett a mért és 
számított permeabilitások között (5. ábra). 
 
 
4. ábra. Folyadék áramlás kaolinitet tartalmazó homokkőben (a), és ennek hálózat-perkolációs 
modellje (b). 
                                                                                                                                                                                           
32
 Hammouda, H. M. (1986), Study and Interpretation of Basement Structural Configuration in the Southern Part of 
Gulf of Suez using Aeromagnetic and Gravity data. Ph.D. Thesis, Faculty of Science, Cairo University. 
33 Korvin, G. 2020d; Islam el-Deek et al. 2017: Korvin. 2016b. 2016; Naeem-Ur-Rehman et al.  2016; Abdlmutalib 
et al. 2015; Korvin et al., 2014; Korvin et al. 2013; Korvin 2012; Oleschko et al. 2010; Abdulraheem et al. 2007; 
Korvin et al. 2001;  Korvin 1992b; Korvin 1982a; Korvin1980; Korvin1978c.; Korvin & Lux1972.  
34
 Korvin 1992 a,b.  
35
 Zallen R. 1983. Introduction to percolation: A model for all seasons. In: Deutscher G., Zallen R. and Adler J. 
(Eds.) Percolation Structures and Processes. Ann. Israel Phys. Soc. 5, pp. 4-16;  Ziman J. M. 1979. Models of 
Disorder. Cambridge U. Press, Cambridge. 
36
 Gravestock D. I & Alexander E. M. 1986: Porosity and permeability of reservoirs and caprocks in the Eromanga 
Basin, South Australia. The Australian Petroleum Exploration Association Journal 26: 202-213. 
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5. ábra. A mért, és a perkolációs modell alapján számított permeabilitások összefüggése. 
5.B. A PORÓZUS ÜLEDÉKES KŐZETEK ÚJ GEOMETRIAI MODELLJE 
37
 
Dr. Nabil Akbar  (Saudi Aramco, Dhahran, Saudi Arabia) doktori disszertációjában
38
 bevezetett 
egy új porozitás-modellt az üledékes kőzetek fizikai tulajdonságainak meghatározására (6. ábra). 
 
 
6. ábra. Akbar porozitás-modellje, az  r, d, δ, Z  paraméterek szemléltetésével. (Z = 3). 
Gyakorlatban, az Akbar-modell akkor alkalmazható, ha megoldjuk a következő inverziós 
feladatot.  Legyen adott egy porózus üledékes kőzet mért porozitása  , permeabilitása  k, 
                                                          
37
 Korvin et al. 2014.  
38
 Akbar, N.A. 1993. Seismic signatures of reservoir transport properties and pore fluid distribution.  Ph. D. Thesis, 
Stanford University, Stanford;  N.A. Akbar,  Mavko G, Nur A. & Dvorkin J  1994. Seismic signatures of reservoir 
properties and pore fluid distribution. Geophysics 59(8):1222–1236. 
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cementációs hatvány-kitevője (“cementation exponent”) m. Határozzuk meg a következő három 
geometriai, és egy topológiai kőzetmodell paramétert:  
- r  (átlagos pórus sugara) 
- d (átlagos távolság két szomszédos pórus között) 
-   (a pórus-csatorna átlagos átmérője) 
- Z (a pórusok átlagos koordináció-száma39) 
A  modell-paraméterek egyértelműen számíthatók kell legyenek a   ( k, m,   )   atmoszférikus 
nyomáson mért értékeiből, és – visszahelyettesítve – hibátlanul  vissza kell adják ezen mért 
értékeket. 
20a. Tézis. Megoldottam a feladatot, és bebizonyítottam, hogy az ekvivalens pórus modell 
geometriai paraméterei a következő (22.a-c) egyenletekből számíthatók. (A topológiai paraméter, 
vagyis a koordináció-szám,  a  szemcsés anyagok effektiv-közeg elméletéből ismert   =
2  ( − 1)  összefüggésből becsülhető40). 
 (22. a-c) egyenletek   
 
7. ábra. Példa a (22.a-c) egyenletek alkalmazására. A piros szin a pórus belsejét jelöli.  
20b. Tézis. Kidolgoztam
41
,  hogy  (d, r, δ, és Z)  ismeretében hogyan számoljuk ki a (k, Φ és m)  
kőzetfizikai mennyiségeket. Megmutattam, hogy ha a fajlagos mátrix- és folyadék tulajdonságok 
adottak, a  rugalmassági állandók és a VP  ill. VS hullám-sebességek ugyancsak kiszámíthatóak a 
                                                          
39
 A Z koordináció-szám az egy pórusból kiinduló pórus-csatornák átlagos száma. 
40
 Yonezawa, F. & Cohen, M.H.1983. Granular effective medium approximation. J. Appl. Phys. 54:2895–2899. 
41
 Korvin et al. 2014. 
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teljesen- és részlegesen telített kőzet esetére. Az egyenáramú ellenállást is levezettem  Archie 
képletéből (d, r, δ, és Z)  függvényeként a teljesen folyadék-telített kőzetre, de részleges 
telítettség esetében egy további, független paraméterre, az n telítettségi hatványkitevőre  is 
szükség van. 
1. FÜGGELÉK. DR. KORVIN GÁBOR RŐVID TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZA
 
 
Dr. Korvin Gábor, nyugd. egyetemi tanár, alkalmazott matematikus, geofizikus, kőzetfizikus, 
történész. Budapesten született (1942), M.Sc. fokozatot szerzett alkalmazott matematikából 
(1966, ELTE TTK, Bpest.),  a Műszaki Tudományok Kandidátusa ill. egyetemi doktora (1978, 
Nehézipari Műszaki egyetem, Miskolc),  Graduate Diploma in Islamic Studies fokozatot is 
szerzett (1998, Univ. New England, Armidale, Australia). 
 
1966-1985 között az ELGI-ben (Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet) dolgozott, mint szoftver-
fejlesztő és programozó, 1973-tól mint a Szeizmikus Elméleti Osztály vezetője. 1986-1993  
között a University of Adelaide  (Australia) egyetemen oktatott, 1994-2016 között, 
nyugdjaztatásáig a King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM, Dhahran, Saudi 
Arabia)  geofizika professzora volt.  
 
A KFUPM-ben megalapította és koordinálta a Reservoir Characterization kutató-csoportot. 
Többek között a következő tárgyakat tanította: Rezervoár jellemzés, Szeizmikus sztratigráfia, 
Kőzetfizika és Karotázs, Föld-fizika, Geoelektromos kutatás, Refleksziós szeizmika, Inverz 
problémák, Geostatisztika. 
 
A konferencia-előadásokat nem számolva, kb. 90 publikált cikke van. Fractal Models in 
the Earth Sciences (Amsterdam, Elsevier, 1992) c. monográfiája tudományos bestseller 
lett, még ma is gyakran hivatkoznak rá. Egy 1983-as dolgozata elnyerte az “Év legjobb 
technikai dolgozata” címet a Magyar Geofizikusok Egyesületétől; egy 2012-es cikke 
hasonló  kitüntetést kapott (Best Petrophysics Paper in 2012 Award) az SPWLA-tól 
(Society of Petrophysicists and Well Log Analysts).  
 
Fő kutatási területe az üledékes kőzetek  leírása sztohasztikus modellekkel  és fizikai 
folyamatokkal. Ehhez a matematika és fizika legváltozatosabb eszközeit felhasználta, Gauss 
eloszlásu véletlen tereket, effektív tér-elméleteket, fraktálokat, perkoláció-elméletet. 2014-ben 
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egy új kőzetmodellt dolgozott ki, hogy a különböző kőzetfizikai tulajdonságokat összekösse 
egymással. 
Húsz éven át az Arabian Journal of Science and Engineering (AJSE, Dhahran, Saudi Arabia) 
folyóirat földtudományi szerkesztője volt. Nyugdíjaztatásakor (2016) egy összefoglaló cikkel 
(“Permeability from Microscopy: Review of a Dream“) búcsúzott a lap olvasóitól, melyben 
összefoglalta elképzeléseit a kőzetfizika sztohasztikus módszereiről.   
2. FÜGGELÉK. KORVIN GÁBOR PUBLIKÁCIÓI, 1966-2020 
1. Gabor Korvin 2020a. The Song is Jacob‟s, the Letters are Esau‟s: Urdu Ghazals in Hindi 
Script. Acta Orientalia (submitted). 
2.  Gabor Korvin  2020b. Koran in the Saddle Bag: How Camel Drivers Brought Islam to 
Australia‟. Journal of the Pakistan Historical Society (In Press). 
3. Gabor Korvin 2020c. Ali Baba in Australia: Tale of a Semantic Shift.  ETC: A Review of 
General Semantics 75(3-4) (In Press).  
4. Korvin, G. 2020d. Statistical Rock Physics. In: B. S. Daya Sagar, Quiming Cheng, Jennifer 
McKinley and Frits Agterberg (Eds.) Earth Sciences Series. Encyclopedia of Mathematical 
Geosciences. Springer (In Press). 
5. Gabor Korvin (Ed.). „The memoirs of Khawājah Muhammad Bux (Australian 
Businessman)‟. Journal of the Pakistan Historical Society Pt. VII 67(1-2)2019: 195-225; Pt. 
VIII 67(3)2019: 85-112.  
6. Gabor Korvin (Ed.) 2018a. The memoirs of Khawājah Muhammad Bux (Australian 
Businessman). Journal of the Pakistan Historical Society Pt. V 66(4)2018: 225-249; Pt. VI 
66(3-4): 209-234. 
7. Korvin Gabor  2018b. Abu Huraira‟s cat in Goethe‟s Paradise. Hamdard Islamicus 41(3-4): 
7-15. 
8. Korvin Gábor, 2018c. Nyelvcsúfoló – egy Kmoskó-idézet ürügyén.  Keletkutatás (Tavasz): 
141-146.  
9. Islam el-Deek, Osman Abdullatif  and Gabor Korvin 2017. Heterogeneity analysis of 
reservoir porosity and permeability in the late Ordovician glacio-fluvial Sarah formation 
paleovalleys, central Saud Arabia.  Arab. J. Geosci. 10(2017): 400-417.  
10. Jarrah Mohammed Ahmed Babiker, Mustafa Hariri, Osman Abdullatif and Gabor Korvin 
2017.  Types and nature of fracture associated with Late Ordovician paleochannels of 
glaciofluvial Sarah formation, Qasim region, central Saudi Arabia. Arab. J. Geosci. 
10(6)2017: 1 -12. 
11. Gabor Korvin, Ruben V. Khachaturov,  Klaudia Olechko. Gerardo Ronquillo, Maria de 
Jesus Correa Lopez and Juan-José Garcia 2017. Computer simulation of microwave 
propagation in heterogeneous and fractal media.  Computers & Geosciences 100: 156-165. 
12. Gabor Korvin (Ed.). 2016a. The memoirs of Khawājah Muhammad Bux (Australian 
Businessman)‟.  Journal of the Pakistan Historical Society Pt. I: 64(1)2016: 67-91; Pt. II 
64(4)2016: 95-111; Pt. III 65(3)2017:77-94; Pt. IV 65(4)2017: 109-123;   
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13. G. Korvin. 2016b. Permeability from Microscopy: Review of a Dream. Arabian J. of 
Science & Engineering  41(6): 2045-2065. 
14. G. Korvin. 2016c. Abuhuraira‟s  Cat in Goethe's Paradise. ISAA Review (Canberra) 5(1)20:  
23-28 & 76. 
15. Naeem-Ur-Rehman Minhas, Bilal Saad,  Maaruf Hussain and Gabor Korvin 2016. Big Data 
hiding in small rocks: Case study of advanced microscopy and image processing to aid 
upstream asset development‟.  Paper SPE-KSA-233. 
16. Abdlmutalib, A., Abdullatif, O., Korvin, G. and Abdulraheem, A. 2015. The relationship 
between lithological and geomechanical properties of tight carbonate rocks from Upper 
Jubaila and Arab-D Member outcrop analog, Central Saudi Arabia. Arabian Journal of 
Geosciences 8(12): 1031–1048. 
17. Arizabalo, R.D., González-Ávalos, E. and Korvin, G. 2015. Multifractal analysis of 
atmospheric sub-micron particle data.   Atmospheric Research 154: 191-203. 
18. Korvin, G., Oleschko, K. and Abdulraheem, A. 2014. A simple geometric model of 
sedimentary rock to connect transfer and acoustic properties. Arabian Journal of 
Geosciences 7(3)2014: 1127-1138. 
19. G. Korvin 2014. „Short Note: Every Large Set of Integers Contains a Three Term 
Arithmetic Progression‟. arXiv:1404.1557 [math.NT]. 
20. Velásquez Valle, M.A., Medina García, G., Cohen, I.S., Oleschko, I.K., Ruiz Corral, J.A. 
and Korvin, G. 2013. Spatial variability of the Hurst exponent for the daily scale rainfall 
series in the state of Zacatecas, Mexico.  Journal of Applied Meteorology and Climatology 
52(12): 2771-2780.  
21. Korvin, G., Sterligov, B., Oleschko, K. and Cherkasov, S. 2013. Entropy of shortest distance 
(ESD) as pore detector and pore-shape classifier. Entropy 15 (6): 2384-2397. 
22. Korvin, G. 2012. Bounds for the resistivity anisotropy in thinly-laminated sand-shale. 
Petrophysics 53(1): 14-21. (Received from SPWLA – Society of Well Log Analysts – The 
Best  Technical Paper of the Year Award) 
23. Torres-Argüelles, V., Oleschko, K.,Tarquis, A.M., Korvin, G., Gaona, C., Parrot, J.-F. & 
Ventura-Ramos, E. 2011. Fractal Metrology for biogeosystems analysis (Short & complete 
versions)‟. Biogeosciences 7 (11): 3799-3815 & Biogeosciences Discussions 7: 4749-4799. 
24. Velázquez-García, J., Oleschko, K., Muñoz-Villalobos, J.A., Velázquez-Valle, M., Menes, 
M.M., Parrot, J.-F., Korvin, G., Cerca, M. 2010. Land cover monitoring  by fractal analysis 
of digital images. Geoderma 160(1):  83-92.  
25. Oleschko, K., Korvin, G., Flores, L., Brambila, F., Gaona, C., Parrot, J.-F.,  Ronquillo, G. & 
and Zamora, S. 2010. Probability density function: A tool for simultaneous monitoring of 
pore/solid roughness and moisture content.  Geoderma 160(1): 93-104. 
26. Aslam Chaudhry and Gabor Korvin 2009. „The asymptotic representation of some series 
and the Riemann hypothesis‟. arXiv:0903.3007 [math.NT]. 
27.  Gabor Korvin 2009. Fractal Subseries of the Harmonic Series. arXiv:0903.2141 [math.NT]. 
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28. Adetunji, A.Q., Al-Shuhail, A. and Korvin, G. 2008. Mapping the internal structure of sand 
dunes with GPR: A case history from the Jafurah sand sea of eastern Saudi Arabia. Leading 
Edge (Tulsa, OK) 27(11):1446-1452. 
29. Hariri, Mustafa M., Korvin, G. and Ahmed, Zulfiqar (Eds.) 2008. Theme Issue on Arabian 
Plate Basement Rocks and Mineral Deposits. Arabian Journal for Science and Engineering 
33(1C).  
30. K. Oleschko, G. Korvin, A. Muñoz , J. Velazquez,  M. E. Miranda,  D. Carreon,  L. Flores, 
M. Martinez, M. Velasquez-Valle, F. Brambila, , J.-F. Parrot and G. Ronquillo 2008. 
Mapping soil fractal dimension in agricultural fields with GPR.  Nonlinear Processes in 
Geophysics 15(5): 711-725. 
31. Abdulazeez Abdulraheem, E. Sabakki, M. Ahmed, A. Ventala, I. Raharja, and G. Korvin 
2007. Estimation of permeability from wireline logs in a Middle Eastern Carbonate 
Reservoir using fuzzy logics. Paper SPE-105350. 
32. Arizabalo, R.D., Oleschko, K., Korvin, G., Lozada, M., Castrejón, R. & Ronquillo, G. 2006. 
Lacunarity of geophysical well logs in the Cantarell oil field, Gulf of Mexico. Geofisica 
Internacional 45 (2): 99-113. 
33. Korvin, G. 2005. Is the optical image of a non-Lambertian fractal surface fractal?  IEEE 
Geoscience and Remote Sensing Letters 2(4): 380-383. 
34. Nieto-Samaniego, A.F., Alaniz-Alvarez, S.A., Tolson, G., Oleschko, K.,  Korvin, G., Xu, 
S.S and  Pérez-Venzor, J.A. 2005. Spatial distribution, scaling and self-similar behavior of 
fracture arrays in the Los Planes Fault, Baja California Sur, Mexico.  Pure and Applied 
Geophysics 162(5): 805-826. 
35. Arizabalo, R.D., Oleschko, K., Korvin, G., Ronquillo, G. & Cedillo-Pardo, E. 2004. Fractal 
and cumulative trace analysis of wire-line logs from a well in a naturally fractured limestone 
reservoir in the Gulf of Mexico. Geofisica Internacional 43(3): 467-476. 
36. G. Korvin 2004. Adventures of a Kashmiri Merchant in Australia – An Unknown Urdu 
Travelogue. Journal of the Pakistan Historical Society 52(1): 21-39.  
37.  Korvin, G. and Oleschko, K. 2004. Multiple wave scattering from fractal aggregates. 
Chaos, Solitons and Fractals 19(2): 421-425. 
38. Cerone Pietro,  Chaudhry Aslam, Korvin, G. and Qadir Asghar 2004. New Inequalities 
Involving  the Zeta Function.  JIPAM. Journal of Inequalities in Pure & Applied 
Mathematics [electronic only] 5.2 (2004): Paper No. 43, 17 p., <http://eudml.org/doc/12504.   
39. Klavdia Oleschko, Benjamin Figuerora-Sandoval, Gabor Korvin and Maria Martinez Menes 
2004. Agroecometry: a toolbox for the design of virtual agriculture.  Agricultura, sociedad  
y desarollo 1(4): 53-71 (In English & Spanish). 
40. Siddiqi, A.H., Korvin, G., Mosco, U., Dahlke, S. and Frieden, W. (Eds.) 2003. Theme Issue 
on Wavelet and Fractal Methods in Science and Engineering: Parts I & II.  Arabian Journal 
for Science and Engineering 28(2C)2003 & 29(2C)2004.  
41. Al-Ali, M., Hastings-James, R., Makkawi, M. and Korvin, G. 2003. Vibrator attribute 
leading velocity estimation. Leading Edge (Tulsa, OK) 22(5): 400, 402-405. 
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42. Oleschko, K., Korvin, G., Figueroa, B., Vuelvas, M.A., Balankin, A.S., Flores, L. and 
Carreón, D. 2003. Fractal radar scattering from soil.  Physical Review E - Statistical, 
Nonlinear, and Soft Matter Physics 67(41): 41403/1-41403/13. 
43. Korvin, G. 2003a. Paternal influence on mtDNA?: A case from Western Australian history. 
ISAA Review (Canberra) 2(5): 30-31.  
44. Korvin, G. 2003b. Afghan and South-Asian pioneers of Australia (1830–1930): A 
biographical study (Parts 1 & 2). Journal of the Pakistan Historical Society 51(1) 2003: 49-
90 & 51(2) 2003: 45-97. 
45. Oleschko, K., Korvin, G., Balankin, A.S., Khachaturov, R.V., Flores, L. Figueroa, B., 
Urrutia, J. and Brambila, F. 2002. Fractal scattering of microwaves from soils. Physical 
Review Letters 89(18): 188501/1-188501/4. 
46.  Choudhury, M.A. and Korvin, G. 2002. Simulation versus optimization in knowledge-
induced fields.  Kybernetes 31(1): 44-60. 
47. Hassan, H.M., Korvin, G. and Abdulraheem, A. 2002. Fractal and genetic aspects of  Khuff 
reservoir stylolites, Eastern Saudi Arabia. Arabian Journal for Science and Engineering 
27(1A): 29-56. 
48. Masudul A. Choudhury, G. Korvin and Fazal Seyyed 2002. Discovering micro level 
tradeoff  in economic development and studying their fractal character. Indonesian 
Management & Accounting Research 1(1): 49-70. 
49. Korvin, G., Mohiuddin, M.A. and Abdulraheem, A. 2001. Experimental investigation of the 
fractal dimension of the pore surface of sedimentary rocks under pressure. Geophysical 
Transactions 44(1): 3-19. 
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257-266.   
51. M.A.Mohiuddin, G. Korvin, A. Abdulrahim and K. Khan 2001. Attenuation characteristics 
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